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Kars ten Wil kens
Ein kom ple xes Ka ta log sys temwie KOALA mit ei ner Ab -kür zung zu be nen nen, die
wie KOALA zu gleich ein Ei gen na me
ist, weil sie sich - im Fal le von
KOALA - wie ein be kann ter und an -
ge neh me As so zia tio nen we cken der
Tier na me den ken und spre chen lässt,
ist prak tisch für die Be nut zer und vor -
teil haft für die Bi blio thek:
prak tisch, weil mit die ser Chif fre in
ab so lu ter Kür ze ein ziem lich un über -
sicht li ches gro ßes Gan zes - mit Bü -
cher / Me dien- und Zeit schrif ten ver-
zeich nis so wie dem Schlag wort re gi-
ster (SIS) drei Ka ta lo ge, bes ser
Zu griffs ober flä chen, die den "Di alog" 
mit un ter schied li chen Da ten ban ken
her stel len und füh ren las sen, mit dif -
fe ren zier ten Re cher che mög lich kei -
ten, Aus leih in for ma ti on und
Vor merk bar keit, dazu di ver se Ser vi -
ce funk tio nen bis hin zur in di vi du el len 
Pass wort ver ga be -, weil die ses viel fäl -
ti ge Ge bil de da mit be quem an ge spro -
chen und für den ei ge nen Ge brauch
gleich sam in Be sitz ge nom men wer -
den kann,
vor teil haft, weil die "an heim eln de"
Kon no ta ti on des Na mens Koa la ei -
nen Iden ti fi ka tions ef fekt er mög licht,
der sich bei häu fi ge rer er folg rei cher
und zu ver läs si ger Be nut zung durch -
aus zu blei ben der Sym pa thie ver dich -
ten mag: der Name als Wer be trä ger!
Wie im Fal le der Uni ver si tät, de ren
Logo für die Au ßen wir kung min de -
stens eben so wich tig ist wie der (all zu) 
sach li che Name, ver mag da rü ber hin -
aus die gra fi sche Um set zung des
Akro nyms in Ge stalt des "Bä ren", der
viel leicht in ei nen ech ten Koa la ver -
wan delt wer den soll te, un ter stüt zend
die se Iden ti fi ka tions wir kung zu ver -
stär ken.
Wenn die Be zeich nung KOALA
(Konstan zer Ausleih- und Anfra -
ge-System) ab ge schafft wer den muss
oder soll - es lie gen mir da für aber bis -
her kei ne über zeu gen den Grün de vor
- gut, so sei's, aber bit te dann durch ei -
nen bes se ren und noch an spre chen -
de ren neu en Na men er set zen! Die
mund ge recht ge wähl te Ab kür zung ei -
ner sol chen Be zeich nung "bei zu brin -
gen", er for dert ge rin ge Mühe, und,
wie ei ge ne Be nut zer be fra gun gen er ga -
ben, haf tet je den falls der Name
KOALA gut im Ge dächt nis; dass
"un ser Ka ta log" oder "der Ka ta log
der Bib" so heißt, lässt sich schnell
ein prä gen und si cher mer ken, die
Selbst ver ständ lich keit, mit der man
ihn im Mun de führt, soll te nur viel -
leicht durch ent spre chen de "Me mos", 
näm lich wer be tech nisch ge schick te
Plat zie rung auf un se ren Sei ten - Name 
samt Logo - im mer wie der er neu ert
wer den.
Wa rum also Ab schied neh men von ei -
ner Be nen nung, die doch ge gen wär tig
ge leb te Tra di ti on ge wor den ist - "als
wär's ein Stück von uns"?
Schaut es ein mal an, die ses nied li che
Tier aus dem fer nen, aber spä tes tens
seit den letz ten Olym pi schen Spie len
als in ter es san tes Rei se ziel ge schätz ten
Kon ti nent!
Ist er nicht süß? Und un be dingt schüt -
zens wert?
"Die Frei hand be stän de der put zi gen
Klet ter beut ler ha ben mitt ler wei le be -
droh lich nied ri ge Zah len wer te er -
reicht, weil ihr Haupt feind - der
Bi bli othe kar - den eu ka lyp tus duf ten -
den Le bens raum ih rer Hei mat im mer
nach hal ti ger ver nich tet. Da rü ber hin -
aus sind ein zel ne Po pu la tio nen durch
Busch feu er und/oder bak te riel le
Durch seu chun gen in ih rem Be stand
be droht, wes halb die se plüsch fel li gen
Beu tel tie re an zahl rei chen Or ten Ba -
den-Württembergs be reits vor der
völ li gen Aus rot tung ste hen."
(Aus ei ner Pres se mit tei lung zum 6.
In ter na tio na len Koa la-Tag "Sa -
ve-the-Koala" am 29. Juli 2001, Duis -
burg 25.07.01,
http://www.zoo-ag.de/zoo pres se -
schau en/pres se -
schau-2001-07-26.htm)
Wir soll ten uns an die
http://www.koa la hil fe.de/ wen den!
Oder den Friends of Aus tra lia an -




Übri gens: Wuss ten Sie, dass der Koa la 
das Mas kott chen von LIBERO ist, je -
ner Bi bli othek soft wa re, die kürz lich
als das zu künf ti ge lan des ein heit li che
Lo kal sys tem aus er ko ren wur de? (Vgl.
http://www.b-i-t-online.de/ar -
chiv/1999-03/fir men1.htm !) Was
soll man dazu sa gen? Präs ta bi lier te
Har mo nie?
Wei ter: Wer sich - na tür lich aus Lie be
zum Koa la - über das aus tra li sche Bi -
bli otheks we sen in for mie ren möch te,
Phas co larctus ci ne reus




Ret tet (den) Koa la!
wäh le den Aus tra li an li bra ries gate way 
(http://www.nla.gov.au/li bra ries/)!
Über des sen site se arch stößt man mit
dem Such wort "koa la" zwar nur auf
eine Schrif ten rei he mit dem Ti tel
Koa la pub li ca tions, den wir abkup -
fern soll ten, z. B. schla ge ich 
KO AL-Aktuell statt Bi blio thek ak tu ell
vor, aber ich bin si cher, dass wir vie le
aus tra li sche Kol le gen als Für spre cher
für die Bei be hal tung von KOALA ge -
win nen könn ten. Un se re An ti po den!
Auch die bi bli othe ka ri sche Au ßen welt nahm An teil an der
Bä ren dis kus si on, wie die ser Brief wech sel mit dem 
Bi bli otheks ser vi ce zen trum be weist!
Hal lo ...,
... braucht für eine Fo lie beim Sun-Summit ein Sym bol für un ser Pro jekt. Ich hab mal aus dem Koa la-Bär ein Vor -
schlag for mu liert....
Dür fen wir das ver wen den? Oder habt ihr ir gend was of fi ziell ab ge seg ne tes, was wir ver wen den kön nen. (Sol che Din -
ge, ein mal in die welt ge setzt, set zen sich ja leicht fest.)
Gruß …
Hal lo ...,
bit te nicht den Bä ren ver wen den, wir dis ku tie ren ge ra de in tern, ob wir ihn über haupt noch ein set zen sol len. Ich fin de
ihn viel zu "knud de lig". Wir ar bei ten mit dem of fi ziel len Uni-Logo und dem Text "Bi blio thek der Uni ver si tät Kon -
stanz". Et was sper rig, aber nüch ter ner als der Bär. Z. B. auf un se re Ho me pa ge ist das Logo drauf.
Fra ge: Wa rum muss es ein Sym bol sein? Und wenn es eins sein muss, bit te das Uni-Logo ver wen den.
Gruß ....
Sehr ge ehr te, lie be …
Ihre Mail mit der Ab leh nung des E-Bears sorgt hier fuer blan kes Ent set zen, tie fe Be sorg nis und ge wal ti ge Auf re gung.
Der WWF ist be reits in for miert, eine O-B-I (Open Bear In itia ti ve) in Gru en dung.
Un se re Ted dy bae ren ma len be reits De mon stra tions pla ka te, um auf dem na echs ten au to no men Glo ba li sie rungs fo -
rum fuer ihre be rech tig ten An lie gen zur Be frei ung von Be vor mun dung und Bae ren hass in Bi bli othe ken ("Weg mit
Bae ren dreck - W4B-Konsortium") Un ter stu et zung ein zu wer ben. Des halb un se re ul ti ma ti ve Auf for de rung: Her mit
Baer!
Knud del + Knoe del = Bae ren + Po wer!
….....
Gru en dungs vor sit zen der der BIFIL (Bear In te gra ti on Front In Li bra ries)
Lie ber Herr ...,
oje, was rich te ich bloss an? Was soll ich bloss tun?
Bis hier hin blei be ich aber hart, nach dem die Lach sal ve ab ge ebbt ist: Bä ren ge hö ren in die freie Wild bahn oder in den
Zoo, nicht auf un se re Ho me pa ge. An O-B-I neh men wir aber höchst of fi ziell als Grün dungs mit glied teil, als
Ur-Erfinder des Tech no-Bear (nicht zu ver wech seln mit Tech no-Beer) ge bührt un se rem KOALA die Ehre, ers tes
und Eh ren mit glied zu sein.
Lie be Grü ße ....
